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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1929 Nr. 1116. Anmeldt den 8. Januar 1929 Kl. 11^^ 
af International Takamine Ferment Company, Fabrikation og 
Handel, New York i de forenede Stater, og registreret den 19. 
Oktober s. A. Ordet: Taka. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 13. September 1927 registreret i Washington den 13. November 1928 i 
Kl. 6 for Koji, Moyashi, Diastase, Fermenter og Hydrolyseringsmidler. 
TAKA 
BLACKS WHITE Reg. 1929 Nr. 1117. Anmeldt den 23. Maj 1929 Kl. 10^^ af De Danske Cigar- og Tobaksfabrikker, A.-S., Fabri­
kation af Tobaksvarer, København, og registreret den 19. Oktober s. A. Ordene: 
Black & White. Mærket er registreret for alle Slags Tobaksvarer, Raatobak, Piber, 
Tændstikker, Fyrtøjer og alle andre Artikler for Rygere, alle Slags Gummi og 
Gummivarer, alle Slags Klæder og Beklædningsgenstande, Kakao, Kaffe, The og 
Varer heraf, vegetabilske og animalske Næringsmidler, ogsaa Konserver, Tygge­
gummi, Parfume, Pudder, Kræm, Kamme og Svampe, alle Slags Varer til Læge-
og medicinsk Brug, alle Slags Sanitetsartikler, Pencils, Blyanter, Penneholdere og 
alt andet Skrive- og Tegnemateriale samt alle Slags Kontorartikler og -maskiner. 
Reg. 1929 Nr. 1118. Anmeldt den 24. Maj 1929 Kl. 
11^" af Nordberg Manufacturing Co., Fabrikation af Knuse­
maskiner, Milwaukee i Wisconsin i de forenede Stater, og 
registreret den 19. Oktober s. A. Ordene: Symons Cone 
Crusher anbragt over en kvadratisk Figur, der omgiver 
et cirkulært Felt, hvori ses Tværsnittet af et keglestub-
formet Malelegeme. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse at 26. Januar 1929 registreret i Washington den 
3. September s. A. i Kl. 23 for Knusemaskiner til Brug 
ved Knusning af Kul eller Sten, Cement og Grus og 
særlig til Anvendelse ved Minearbejder, Cementfrem­
stilling og Arbejder i Granit og Grus. 
SVMONS 
C O rsi E 
CRUSHER 
m 
Reg. 1929 Nr. 1119. Anmeldt den 2. Juli 1929 Kl. 11^^ 
af Apotekarnas Kemiska Laboratorium Aktiebolag, kemisk 
Fabrikation, Stockholm i Sverige, og registreret den 19. Ok­
tober s. A. Ordet: Akia med lyse Bogstaver paa mørk Bag­
grund. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. September 
1927 registreret i Stockholm den 24. Januar 1928 bl. a. for farmaceutiske Produkter 
og Præparater. Mærket er her kun registreret for disse Varearter. 
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Reg. 1929 Nr. 1120. Anmeldt den 19. Juni 1929 Kl. 11^* 
af A.-S. Th. Rich & Sønner, kemisk-teknisk Fabrikation, 
København, og registreret den 19. Oktober s. A. Ordet: 
Panter. Mærket er registreret for kemisk-tekniske Artikler, Skokræm, Gulvlakfernis, 
Ovnpastaer og Ovnsværte, saavel i fast som i flydende Form, Metalpudsemidler, 
Poseblaat, Blæk, Fiskelim, Solution, Bonevoks, Soya, Madkulør, Salt, Vaseline og 
Skurepulver. 
Reg. 1929 Nr. 1121. Anmeldt den 4. September 1929 T i -gf o o 1 
Kl. 11^® af Fabrikken Pallas ved K. K. Andersen, Handel, vJlllCilSSOl 
København, og registreret den 19. Oktober s. A. Ordet: Uni-
CUSSOl. Mærket er registreret for Møbelpolitur samt Rense-, Bone- og Pudsemidler. 
Reg. 1929 Nr. 1122. Anmeldt den 7. September 1929 Kl. 11^ af 
C. Schous Fabrikker, A.-S., Fabrikation af og Handel med Sæber og 
Parfumer samt kemisk-tekniske Artikler, København, og registreret 
den 19. Oktober s. A. Ordet: Ipa. Mærket er registreret for Toiletsæber, Parfumer, 




Reg. 1929 Nr. 1123. Anmeldt den 7. September 1929 Kl. 
11^ af samme, og registreret den 19. Oktober s. A. Ordet: Sefa. 
Mærket er registreret for Toiletsæber, Parfumer, Vadske- og 
Skurepulver, Sværte, Bonevoks, Pudsekræm, Tændstikker samt Galanteri varer. 
SEFA 
Reg. 1929 Nr. 1124. Anmeldt den 7. September 1929 
Kl. 11^ af samme, og registreret den 19. Oktober s. A. Or­
det: Luna. Mærket er registreret for Sværte, Bonevoks, 
Pudsekræm og Tændstikker. 
Reg. 1929 Nr. 1125. Anmeldt den ll.Sep- MOLL-BATIST 
temberl929Kl.ll^®af„Semperit«0esterreichiseh- dd^ct r-io • 
Amerikanische Gummlwerke, A.-G., Fabrikation "PiWr. UK. MULL 
af og Handel med Gummivarer og lignende 
Produkter samt almindelig Varehandel, Wien i Østrig, og registreret den 19. Oktober 
s. A. Ordene: Moll-Batist System Prof. Dr. Moli, skrevet i to Linjer. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 1. Marts 1929 registreret i Wien for Batist og Batist-
varer til kirurgisk og hygiejnisk Brug og til Anvendelse ved Leg og Sport samt i 
Beklædningsøjemed. 
Reg. 1929 Nr. 1126. Anmeldt den 11. Sep­
tember 1929 Kl. 11^® af samme, og registreret I^D I 
den 19. Oktober s. A. Ordene: Prof. Dr. Moll. r llVi/r • L^ll. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1. Marts 
1929 registreret i Wien for Gummi og Gutta-
perka, Erstatningsmidler og Surrogater for disse Stoffer samt Varer fremstillede 
af nævnte Stoffer alene eller i Forbindelse med andre Materialer samt vævede 
Stoffer, navnlig til kirurgisk og hygiejnisk Brug samt til Anvendelse ved Leg, 
Sport og i Beklædningsøjemed. 
Reg. 1929 Nr. 1127. Anmeldt den 18. September 1929 Kl. 11^® W 
af Vald. Nielsen's Metalvarefabrik, Fabrikation af Metalvarer, Køben- I 
havn, og registreret den 19. Oktober s. A. Ordet: Nif. Mærket er 
registreret for Gashaner. 
LUNA 
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Reg. 1929 Nr. 1128. Anmeldt den 24. September 1929 
Kl. 11®^ af The Hillman Motor Car Co., Limited, Fabrikation LJ I I I l\/|/V N 
af Motorvogne, Coventry i Warwickshire i England, og regi-
streret den 19. Oktober s. A. Ordet; Hillman. Mærket er 
registreret i London den 24. November 1921 i Kl. 22 for Motorvogne. 
Reg. 1929 Nr. 1129. Anmeldt den 24. Sep­
tember 1929 Kl. 11^® af A.-S. „Gny«, Handel 
med og Fabrikation af Foderstoffer, Svendborg, 
og registreret den 19. Oktober s. A. I et mørkt 
rektangulært Felt ses en galende Hane med 
Indskriften: Gny over Angivelse af Anmel­
dernes Navn, Næringsvej og Hjemsted. Under 
Feltet staar en Vægtbetegnelse og over det 
staar ligeledes i et mørkt Felt Ordet: Gny. 
Imellem de to Felter staar Angivelse af Varens 
Art. Det hele er omgivet af en mørk Ramme, 
hvori ses Kyllinger. Mærket er registreret for 
Foderstoffer. 
Reg. 1929 Nr. 1130. Anmeldt den 24. Sep­
tember 1929 Kl. 11'*® af samme, og registreret 
den 19. Oktober s. A. I et mørkt rektangulært 
Felt ses en galende Hane med Indskriften: 
Gny over Angivelse af Anmeldernes Navn, 
Næringsvej og Hjemsted. Under Feltet staar 
en Vægtbetegnelse og over det staar ligeledes 
i et mørkt Felt Ordet: Gny. Imellem de to 
Felter staar Angivelse af Varens Art. Det hele 
er omgivet af en mørk Ramme, hvori ses 
hvide Æg. Mærket er registreret for Foder­
stoffer. 
Æé - Foder 
50 Ké. 
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Reg. 1929 Nr. 1131. Anmeldt den 26. September 1929 
Kl. 11^^ af Firmaet H. Sternberg jr., Fabrikation og Handel, 
Wien i Østrig, og registreret den 19. Oktober s. A. Ordet: 
Starmount. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Sep­
tember 1929 registreret i Wien for Flipper, Manchetter, Plastrons, Herre- og Dame­
linned, alle Slags Pyjamas af et hvilket som helst Materiale. 
Reg. 1939 Nr. 1132. Anmeldt den 30. Sep- liåk TTH 
tember 1929 Kl. 11®^ af Aktiebolaget Oxygenol, f A  lYl f \  pT I 
Fabrikation af kemisk-tekniske Artikler, Stock- lfll\flll | 
holm i Sverige, og registreret den 19. Oktober s. A. Ordet: Amarant. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 20. Juni 1911 registreret i Stockholm den 27. Juli s. A. 
for kemisk-tekniske Toiletartikler. Registreringen er fornyet den 24. Maj 1921. 
Reg. 1929 Nr. 1133. Anmeldt den 1. Oktober 
R.C.A.PHOTOPHONE fabrikation, New York i de forenede Stater, og regi­
streret den 19. s. M. Bogstaverne: R. C. A. og Ordet: 
Photophone. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. November 1928 registreret 
i Washington den 23. Juli 1929 i Kl. 26 for kombinerede Lydfilm og Film til 
levende Billeder. 
SS¥140 Hi unor SEMI LEGERE-SIX' 
Reg. 1929 Nr. 1134. An­
meldt den 3. Oktober 1929 
Kl. 11^^ af Société Anonyme 
John Thomass, Tobaksfabri-
kation, Liége i Belgien, og 
registreret den 19. s. M. Paa 
en Etikette ses to ens rekt­
angulære Felter, i hvilke 
ses en Neger, der ryger paa 
tre Cigaretter samt en An­
givelse af Navnet: John Tho- ^ 
mass og Anmeldernes Hjem­
sted, Ordene: Slml Légére ,,Six" samt andre Indskrifter. Uden om Felterne staar 
en Angivelse af Varens Art og Antal, Navnet: John ThomasS samt Ordene: Simi 
Légére ,,Six". Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Juli 1929 registreret i 
Liége den 22. s. M. for Tobak, Cigaretter, Cigarillos og Cigarer. 
John THOMASS .xis.aaaoa-iiwas 
KaFetin Reg. 1929 Nr. 1135. Anmeldt den 3. Oktober 1929 Kl. 11^ af Kathreiner Gesellschaft mit beschrånkter Haftung, Fabrikation af Kaffe, Berlin i Tyskland, og registreret den 19. s. M. Ordet: Kafetin. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 22. Juli 1920 registreret i Berlin den 29. Oktober s. A. i Kl. 26c 
for Cikorier, Korn- og Maltkaffe, Kaffeessens, Figenkaffe, Kaffesurrogater, Bygkaffe, 
Agernkaffe, Kaffe, The, Kakao, Chokolade og diætiske Næringsmidler. Den 27. Au­
gust 1929 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
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Reg. 1929 Nr. 1136. Anmeldt 
den 9. Oktober 1929 Kl. 11'" af 
Fabrique de Påtés de Foies Gras 
Edouard Artzner, Société Anonyme, 
Fabrikation, Strasbourg i Frankrig, 
og registreret den 19. s. M. I en 
rektangulær Etikette ses et rekt­
angulært Felt, der er prydet med 
forskellige Ornamenter og hvori 
i lyse Felter staar henholdsvis 
Indskriften: Edouard Artzner Stras­
bourg samt Angivelser vedrørende 
Firmaets Grundlæggelse og Varens 
Art. Over dette Felt ses en cirku­
lær Etikette med Navnet: Edouard 
Artzner Strasbourg samt en An­
givelse vedrørende Varen. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 
12. August 1929 registreret i Stras­
bourg i Kl. 62 for Gaaseleverpostej, 
Sylte af Gaaselever, Postejer i 
Krukker og andre Postejer, Vildt­
postejer og Postejer af Fjerkræ 
samt saadanne Postejer i konser­
veret Stand, Leverpølser og alle 
konserverede Kødprodukter. 
imftlNC de roiCGRAS aux TRUffO du PCRfGOROi 
MAJ-30N 
EDOUARD ARTZNER 
iS:' STRAS50URG *3̂  
Reg. 199 Nr. 1137. Anmeldt den 9. Ok­
tober 1929 Kl. 11®" af samme, og registreret 
den 19. s. M. En rektangulær Etikette, hvori 
ses et ottekantet Felt med Vaabenskjold 
over Ordene: J. Fischer Strasbourg samt 
en Angivelse vedrørende Varen. Over dette 
Felt ses et cirkulært Felt, der indeholder 
Ordene: J. Fischer Strasbourg, to Vaaben-
skjolde, forskellige Ornamenter samt en 
Angivelse vedrørende Varen. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 12. August 1929 
registreret i Strasbourg i Kl. 61 og 62 for 
Gaaseleverpostej, Sylte af Gaaselever, Po­
stejer i Krukker og andre Postejer, Vildt­
postejer og Postejer af Fjerkræ samt saa- • 
danne Postejer i konserveret Stand, Lever­
pølser og alle Kødprodukter, saavel friske 
som konserverede. 
»UPtRIGO^ 
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Reg. 1929 Nr. 1138. Anmeldt den 7. Oktober 1929 Kl. 11®° 
af Statstrust for Fin-Parfumerl, Fedt- og Benbearbejdningsindustrien 
„Teje", Handel, Moskva i Rusland, og registreret den 19. s. M. I 
en rektangulær Etikette ses i en Oval nogle russiske Bogstaver 
med en By som Baggrund. Derunder staar en russisk Indskrift, 
Det hele er udført i blaat. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 5. Februar 1924 registreret i Moskva den 30. September 1926 
for Toiletsæbe og Husholdningssæbe, Parfumer, Eau de Cologne, 
Stivelse, Lim, Benmel og Gelatine. 
Reg. 1929 Nr. 1139. Anmeldt den 7. September 1929 Kl. 11^® 
af Firmaet Erik Hansen & Co., Handel med Cykler og Cykletilbehør, 
København, og registreret den 19. Oktober s. A. En kronet Løve, 
der staar paa en større Kongekrone over Navnet: King, omgivet af 
stiliserede Blade, der forneden samles af et Baand med Indskriften: 
King Cycle Mfc. Co. Mærket er registreret for Cykler og Cykle­
tilbehør. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 16. Oktober 1929 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 610, 511, 513, 
fra den 18. Oktober 1929 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 289, 
Reg. 1919 Nr. 833, 834, 835 (United States Rubber Company, New York), Nr. 837, 
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845 (Vacuum Oil Company, A.-S., 
København), Nr. 847 (American Druggists Syndicate, New York), 
Nr. 849—50 (George Christoforides, London), Nr. 852, 853, 855, 858 
(Mechanische Trikotweberei Stuttgart, Ludwig Maier & Co., A.-G., 
Boblingen ved Stuttgart), Nr. 859, 861, 863, 865 (A. B. Dick Com­
pany, Chicago), Nr. 866, 867, 869, 872. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 16. Oktober 1929: 
Reg. 1909 Nr. 505 (A.-S. Th. Rich & Sønner, København), Nr. 508, 512, 514, 515, 
518, 
den 18, Oktober 1929: 
Reg. 1919 Nr. 836, 846, 848 (A.-S. Th. Rich & Sønner, København), Nr. 851, 854, 
856, 857, 860, 862, 868, 870, 871. 
Udslettet i Henhold til Sø- og Handelsrettens Dom af 8. Maj 1929: 
Reg. 1928 Nr. 548. 
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Abonnementsprisen for Aargangen 1929 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunes Bogtr. Kbhv. 
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